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る。ビトロもその後、本社社屋をモンテレイ市郊外に新築した。新しい社屋は白亜の殿堂といえるようなコロニアル調の壮大な建物である。ただし訪問時に社長室は見ていない。十有余年の間にメキシコの企業も国際化し、広報窓口を整備し、研究者の依頼にも、広報担当がメールで対応するように変わっていた。アポとりは少 楽になったが、そのかわりに社長室からはぐんと遠のいた。あの白亜の殿堂の社長室に執事はいるのだろうか。本社内のもった ぶった雰囲気からみて、私はまだ ると見てい 。
　ビトロはガラスに特化する企業グループ
で工場敷地内にある創業当時の建物を生かしガラス博物館を開設している。その傍らに社長室のあった事務所ビルは今 残っている。本当にあのビルに美術館風 回廊があり執事がいた だろうか。殺風景な外観からは想像もできない話であ 。
（ほしの 　たえこ／アジア経済研究所地域研究センター）
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